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Barteis, Karlheinz; Dressendörfer, Werner und Müller-
Jahncke, Wolf-Dieter (Hrsg.): Apotheke und Staat. Pharmazeu-
tisches Handeln zwischen Reglementierung und Selbstverantwor-
tung. Stuttgart: Deutscher Apotheker Verlag, 1995. 156 S. ISBN: 
3-7692-1909-0. (Pharmaziegeschichtliche Tagungsberichte). 
Die Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie stellt seit 
1986 bei den alle zwei Jahre stattfindenden Kongressen die 
Institution Apotheke und ihr Umfeld in den Mittelpunkt der 
Tagungen. Den Beginn dieser Reihe markierte der im April 1986 
in Würzburg stattfindende Kongress, der sich das Ziel setzte, das 
komplexe Verhältnis zwischen »Apotheke und Staat« zu beleuch-
ten und weitgehend historisch aufzubereiten. 
Knapp zehn Jahre später liegen nun die einzelnen Referate und 
Vorträge als »Pharmaziegeschichtliche Tagungsberichte« in ge-
druckter Form vor. Zwei der dreizehn Autoren sind inzwischen 
verstorben. 
Das Spektrum der Beiträge reicht von den Anfängen des 
Apothekerstandes bis zum Aufbau berufsständischer Organisatio-
nen nach dem Zweiten Weltkrieg. Gleich zwei Beiträge widmen 
sich den bisher recht stiefmütterlich behandelten Arzneitaxen. 
Dieses trocken erscheinende Quellenmaterial erlaubt erstaunliche 
Rückschlüsse auf betriebswirtschaftliche und soziale Fragestel-
lungen, etwa die bis zum heutigen Tag aktuelle Frage der Arznei-
kosten. 
Einen Blick über die deutschen Grenzen hinaus erlauben die 
Referate von Hans Dieckmann und Karoly Zalai, dem ehemaligen 
Präsidenten der Internationalen Gesellschaft für Geschichte der 
Pharmazie: Zalai beschäftigt sich unter der Überschrift »Apotheke 
und Staat in Ungarn« mit den Entwicklungen der ungarischen 
Pharmazie in den vergangenen 700 Jahren. Dieckmanns Ausfüh-
rungen über das Schicksal hugenottischer Apotheker in Frankreich 
entpuppen sich gar als fesselnde Lektüre. Die Spannungslinie zwi-
schen Apothekern und Staat erweiterte sich damals dramatisch 
zum Dreieck mit der Religion als drittem Faktor. 
Die Thesen Erika Hickels hingegen reizen zum Widerspruch. Mit 
kruden Argumenten versucht sie, staatliche Einflußnahme im 
Gesundheitswesen nicht als Schutz der Bevölkerung, sondern viel-
mehr als Ausdruck von »Wirtschaftsinteressen der Mächtigen« zu 
entlarven. Sie rät den Apothekern, die angeblich zu Feigenblättern 
»für die Wirtschaftsinteressen der Großhersteller« degeneriert 
sind, »Betriebe zu befürworten, die von den Beschäftigten selbst 
verwaltet und betrieben werden«! 
Ein Manko des ansonsten instruktiven Bandes sei abschließend er-
wähnt: Angesichts der Vielzahl der die Apotheke betreffenden 
Gesetze, Verordnungen und Reglementierungen hätte man sich 
unbedingt eine einführende Betrachtung aus Sicht eines 
Rechtshistorikers oder juristisch vorgebildeten Apothekers ge-
wünscht. M. Plehn, Brackenheim 
Dilg, Peter und Rudolph, Hartmut (Hrsg.): Neue Beiträge zur 
Paracelsus-Forschung. Stuttgart: Akademie der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart, 1995, 202 S.(Hohenheimer Protokolle; Bd. 47). 
Der vorliegende Band, der von den Herausgebern sorgfältig ge-
staltet wurde, versammelt neun Beiträge einer Tagung, die im 
März 1993 von der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
anläßlich des 500. Geburtsjahres Hohenheims veranstaltet wurde. 
Dem Genius loci entsprechend dominieren Aufsätze, die theolo-
gisch-sozialphilosophisch ausgerichtet sind. Es kann in diesem 
Zusammenhang nur auf ausgewählte Beiträge eingegangen wer-
den. Dabei ist besonders aufmerksam zu machen auf die konzise 
Analyse des Kirchenhistorikers Martin Brecht, der den umfangrei-
chen Psalmenkommentar des Paracelsus von ca. 1530 im Kontext 
der Reformation darstellt. Es wird deutlich, daß der eigenwillige 
Laientheologe Luthers Psalmenübersetzung von 1524 kannte und 
sich - vor allem in seinem Nachwort - mit der Lutherschen Über-
setzung, und damit natürlich auch mit der Lutherschen Theologie, 
direkt auseinandersetzte. Dennoch, so der Verfasser, behält 
Paracelsus auch weiterhin »jederzeit seine Selbständigkeit unter 
den Auslegern der Reformationszeit« (S. 80). Wichtige Beiträge 
zur Wirkungsgeschichte Hohenheims vorzugsweise im theologi-
schen Bereich stellen die Studien von Hans Schneider, der Johann 
Arndt als Paracelsisten charakterisiert (»Arndt verdankte 
Paracelsus viel, aber nicht alles. Er war Paracelsist, aber vor allem 
Eklektiker«, S. 104), und von Horst Pfeffer!, der die Rezeption des 
paracelsischen Schrifttums bei Valentin Weigel am Beispiel der 
Schrift » Viererlei Auslegung der Schöpfung« erhellt, dar. Für 
Germanisten (und auch für Pharmaziehistoriker, denn die 
Verbindungen von Magiegeschichte und Pharmaziegeschichte 
sind hier augenfällig; Stichwort: Pestamulett Xenexton) von 
Interesse ist der Beitrag von Udo Friedrich, der die Magiediskus-
sion und das paracelsische Wissen im sogenannten Wagnerbuch 
von 1593 untersucht. Problematisch erscheinen die Ausführungen 
von Dietlinde Goltz über »Paracelsus als Leitbild - Die Historiker 
und ihr Objekt«. Es ist evident (und wird auch ausführlich darge-
legt), daß viele Autoren (Historiker möchte man sie nicht durch-
weg nennen) sich mit Paracelsus identifizierten und das eigene 
Ich-Ideal auf den Meister übertrugen. Doch diese Feststellung ent-
bindet nicht von der Aufgabe, epochale Paracelsus-Bilder zu ana-
lysieren, in denen quasi überindividuelle Identifikationen zusam-
menschossen (und zusamenschießen, es sei hier nur an die alterna-
tiv-esoterische Paracelsuskultur unserer Zeit erinnert), ein Ansatz, 
der in diesem Beitrag völlig fehlt. U. Benzenhöfer, Hannover 
Dinges, Martin (Hrsg.): Weltgeschichte der Homöopathie. 
Länder-Schulen-Heilkundige. München: C.H. Beck, 1996. 445 S. 
ISBN 3-406-40700-5. 
Bekanntlich hat die von Samuel Hahnemann begründete Homöo-
pathie ihren Anfang in Deutschland genommen. Zweifellos ist das 
Verfahren das bedeutendste der sogenannten »besonderen« oder 
»alternativen Heilweisen«, die meist auf einzelne, dogmatisch wir-
kende Gründerpersönlichkeiten zurückgehen. Wenngleich der 
Begriff »Schulmedizin« von organisierten Homöopathie-An-hän-
gern als Schlagwort im Kampf gegen die universitäre Lehrmei-
nung geprägt wurde, muß retrospektiv festgestellt werden, daß 
Hahnemann selbst eine medizinische Schule begründete, die heute 
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praktisch über die ganze Welt wirkt. Dies wurde, wie der 
Herausgeber im Schlußkapitel des Vielautorenwerkes darlegt, un-
t_er anderem durch grenzüberschreitende persönliche Beziehungen, 
Ubersetzungen von Hahnemanns Werken, international beachtete 
Zeitsc?ri~ten, überregionale Kongresse und international agierende 
Arzne1m1ttelhersteller gewährleistet. 
Diese zu~ammenfassende und übergreifend analysierende Dar-
stellung b1!det den Abschluß einer Reihe von Einzeldarstel-lungen 
zur Geschichte der Homöopathie in den Ländern Deutsch-land 
Frankreich, Österreich, Polen, Dänemark, Niederlande und Bel~ 
gien,_ ?roßbritanni~n, Spanien, Italien, Rumänien, USA, Kanada, 
Bras1lt_en und Indien .. Ausführliche Orts- und Personen-register 
beschlteßen den hochmteressanten Band, der eindrucksvoll Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede in der Entwicklung der 
Homöopathie in verschiedenen Ländern aufzeigt 
A. Heimstädter, Dreieich 
Fetz, Daniel: Die Filixgruppe. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Taenifuga. Basel: Juris, 1995. 433 S. ISBN:3-26005385-5. (Basler 
Dissertationen zur Geschichte der Pharmazie und Naturwissen-
schaften; Bd. 8). 
Das vom Pharmakologen Walter Straub 1924 als Filixgruppe be-
zeichnete Quintett der Pflanzendrogen Aspidium Filix mas, 
Aspidium Spinulosum, Rhizoma Pannae, Flores Koso und Kamala 
bildet inhaltlich das Gerüst der vorliegenden gut 400 Seiten um-
fassenden pharmaziegeschichtlichen Dissertation, die ihren zeitli-
chen Schwerpunkt zwischen 1850 und 1925 hat. Kapitel I umreißt 
kurz Thematisch-Methodisches; Kapitel II führt in die Helmin-
thologie des 19. Jahrhunderts ein, die sich gerade anschickt, aristo-
telisch geprägte Urzeugungstheorien zu verwerfen und - gestützt 
auf tierexperimentelle Versuche - Entwicklungszyklen sowie mor-
phologische Merkmale der unterschiedlichen Bandwurmarten auf-
zuklären. Das zirka 300 Seiten umfassende Kapitel III beschäftigt 
sich in diversen Unterkapiteln mit der (historischen) Entwicklung 
der Bandwurmtherapie ganz allgemein, dem Wurmfarn (170 
Seiten) sowie deutlich weniger ausführlich mit Aspidium 
Spinulosum und den »Exoten« Rhizoma Pannae, Flores Koso und 
Kamala. In der Tat stellt die detaillierte Untersuchung des quasi 
ubiquitären Wurmfarns in botanischer, chemisch-analytischer, the-
rapeutischer und galenischer Hinsicht das Kernstück der vorlie-
genden Arbeit dar. Nach Darstellung des botanischen Aspektes 
vollzieht der Autor die Entwicklung der Isolierung, Charakterisie-
rung und Strukturaufklärung der Filixkörper und anderer 
Inhaltsstoffe nach. Auch die Bestrebungen der Arbeitskreise von 
R. Buchheim und W. Straub um die Wirksamkeitsuntersuchun-
gen vermitteln aufschlußreiche Einblicke in die pharmakologische 
Forschungsmethodik des ausgehenden 19. und beginnenden 20. 
Jahrhunderts. Weniger geglückt ist der folgende Abschnitt, der 
sich mit den unerwünschten Wirkungen und dem toxikologischen 
Profil befaßt, was hauptsächlich daran liegt, daß hier unverständli-
cherweise nicht nach naheliegenden Hauptkriterien, sondern im 
wesentlichen nach dem Veröffentlichungsmedium (medizinische 
Fachzeitschriften, Pharmakologielehrbücher) gegliedert wird. Die 
therapeutische Anwendung des Wurmfarns in Form regelrechter 
Bandwurmkuren stellt einen der eindruckvollsten Abschnitte dar, 
was besonders anschaulich anhand der legendären »Methode« der 
Chirurgenwitwe Nouffer aus Murten beschrieben wird. Sowohl 
bei der Noufferschen Methode als auch bei anderen namentlich 
Jenannten Bandwurmkuren wird - mehr oder minder deutlich -
!in rezeptionsgeschichtlicher Ansatz verfolgt. Im Anschluß an ei-
ne tabellarische Übersicht über Bandwurmmethoden des 18./19. 
Jahrhunderts referiert der Autor die therapeutische Anwendung 
anhand der galenischen Entwick-lung von der Latwerge bis zur 
magensaftresistenten Arzneiform. Abschließend wird der analyti-
sche Aspekt nun doch noch einmal aufgegriffen, wobei chemische 
und biologische Wertbestimmungsmethoden erläutert werden. Die 
Einführung der weiteren (überwiegend außereuropäischen) Filix-
Drogen in den europäischen Arzneischatz rückt dagegen andere 
Aspekte in den Vordergrund: Neben der Charakterisierung und 
Isolierung der Inhaltsstoffe sind es hier insbesondere Fragen zu 
Taxonomie und Verfälschungen, die neben gelegentlich einge-
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streuten Reiseberichten das Bild dieser »Kolonialdrogen« ab-
runden. 
M_it der vorliegenden Untersuchung hat Daniel Fetz eine umfang-
reiche und ambitionierte Recherche zur Therapiegeschichte des 
Bandwur1'.ls durch die Drogen der Filixgruppe vorgelegt. Das in-
haltliche Ubergewicht des Wurmfarns war durch dessen überra-
g~nde ~edeutung und die Quellenlage gewissermaßen präjudi-
z1e~. Die unschlüssige Strukturierung insbesondere des Haupt-
kapitels III,3 trübt das Bild dieser detailreichen und ansonsten gut 
lesbaren Studie. Kleinere biographische Unschärfen (z.B. bei dem 
1813 längst verstorbenen angeblichen Schweden F.A.C. Gren S. 
201) sind zwar vermeidbare Fehler, tangieren gleichwohl nicht es-
sentiell den Aussagewert der Untersuchung. 
B. Beyerlein, Sprendlingen 
Fischer-Mauch, Ute: Zum Verhältnis Apotheker/Arzt in Hessen. 
Bemühungen in Gießen um eine Novellierung der rechtlichen 
Grundlagen (um 1700). Mit einem Geleitwort von Fritz Krafft. 
Stuttgart: Wiss.Verl.-Ges., 1995. 226 S. ISBN 3-8047-1311-4. 
(Quellen und Studien zur Geschichte der Pharmazie; Bd. 69). 
Das Verhältnis Arzt-Apotheker war seit der Trennung beider 
Berufe mehr oder weniger spannungsreich. Der Arzt war durch 
seine akademische Ausbildung stets dem Apotheker sozial überge-
ordnet, der bis ins 19. Jahrhundert einen (wenn auch mit lateini-
schen Sprachkenntnissen versehenen) »Handwerksberuf« ausübte. 
Die _ l~tzte Angleichung an die Ausbildungsbedingungen der 
Med1zmer erfolgte für die Pharmazeuten erst im ausgehenden 20. 
Jahrhundert. Das eigentliche Herzstück der 1993 am Pharmazie-
historischen In_stitut in Marburg fertiggestellten Dissertation ist die 
Edition und Ubersetzung des Casus 24 von Michael Bernhard 
Valentinis »Novellae medico-legales« (S.122-201), die 1711 er-
schienen und 1722 in dessen umfassendes rechtsmedizinisches 
Werk »Corpus Juris medico-legale« eingingen. Der einschlägige 
Casu~ 24 enthält die Eingaben der Gießener Apothekerschaft, die 
zu emer Erneuerung der aus dem Jahre 1669 stammenden 
Medizinalordnung von Hessen-Darmstadt ausführlich Stellung 
nahm, sowie das entsprechende Gutachten der Medizinischen 
Fakultät der Universität Gießen, das von den Professoren 
Valentini und Dillenius unterzeichnet war. Valentinis Werk hat 
heute durch kriegsbedingte Aktenverluste eine besondere Bedeu-
t~ng ~rlangt. Die Eingaben der in diesem Zusammenhang nament-
hch mcht genannten Apotheker aus der Zeit um 1700 lassen auch 
aus heutiger Sicht bekannte und aktuelle Vorstellungen wirtschaft-
licher und standespolitischer Art zur Sprache kommen. Zu einer 
Zeit, in der nur die Ärzte oder die Medizinischen Fakultäten der 
Universitäten über sämtliche theoretischen Fragen und praktischen 
Probleme des Gesundheitswesens bis zur Begutachtung von 
Arzneien und Apothekenpersonal zu entscheiden hatten, galt es 
schon als Besonderheit, daß Landgraf Ernst-Ludwig von Hessen-
Darmstadt die Apotheker Gießens über ihre »Wünsche« hinsicht-
lich der Gestaltung einer neuen Medizinalordnung befragte. Die 
Stellungnahme der Pharmazeuten betraf u.a. die Abgrenzung zu 
ande~_en konkurrierenden »Heilberufen«, die Selbstdispensation 
der Arzte, die Testatpflicht für Arzneien sowie die Wirtschaft-
lichkeit der Apotheken und Arzneimittelmonopole. Die Ärzte 
schmetterten jedoch die Vorstellungen zu Neuerungen ab, so daß 
kaum einer der Wünsche in der 1727 erschienenen Medizinalord-
nung berücksichtigt wurde. 
Die Studie, die mit zwei größeren Abschnitten über die rechtliche 
Trennung der Heilberufe und über das Verhältnis Arzt/Apotheker 
eingeleitet wird und als weitere Kapitel die Frankfurter 
Medizinalordnung von 1687 und die wirtschaftliche Situation in 
Gießen bearbeitet, stellt einen wesentlichen Gewinn für die 
Pharmaziegeschichtsschreibung dar. Sie bietet auch allen denjeni-
gen Lesern, die keine Lateinkenntnisse haben, die Möglichkeit, 
Zugang zu diesem Thema zu finden. Als Nachschlagewerk kann 
dieses Buch allerdings nicht verwendet werden, da das zu kurze 
Stichwortregister viele für die Arbeit so wichtige Begriffe wie 
Abführmittel, Beratungstätigkeit, Kräuter und Wurzelträger, 
Kurpfuscher und Privilegien nicht kennt. 
P. H. Graepel, Gladenbach 
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Freyer, Michael: Vom mittelalterlichen Medizin- zum modernen 
Biologieunterricht. Analysen zu Grundlagen und Verlauf kulturel-
ler Etablierungsprozesse. Hrsg. G. Keil. Passau: Wiss.-Verl. 
Rothe, 1995,.2 Bde.,1128 S., ISBN:3-927575-44-5. 
Der Verlagsprospekt bezeichnet Michael Freyers zweibändige 
Schrift zu Recht als Standardwerk. Dem Autor gelingt es mit die-
ser Studie, so überaus reichhaltiges Quellenmaterial auszuwerten 
und die Ergebnisse so klar strukturiert und übersichtlich zu prä-
sentieren, daß bei jedem, der sich in Zukunft dem Thema widmet, 
die Kenntnis dieser Arbeit vorauszusetzen sein wird. Die 
Untersuchung bezieht sich auf den deutschsprachigen Raum, vor-
zugsweise auf Bayern und die Bayerische Pfalz. Die 1128 Seiten 
umfassende Biologiegeschichte besteht aus zwei Teilen. Teil eins 
leitet mit einem kurzen Abriß der »biologischen Wissensakkumu-
lation«, der den Leser vom Zeitalter der Jäger und Sammler bis in 
unsere Zeit führt, zu einer detaillierteren Betrachtung über. Das 
folgende Kapitel widmet sich dem Medizin- und »Biologie«-un-
terricht in bayerischen Klöstern vom 8.-18. Jahrhundert, 
Forschungsgrundlage bildet die in den Klöstern ehemals vorhan-
dene Literatur. Die hier zum Teil erstmals veröffentlichten 
Bibliotheksbestandslisten stellen eine außerordentlich wertvolle 
Quelle dar und unterstreichen das breite Fundament der Studie. 
Über die reine Bestandsaufnahme hinausgehend erläutert der 
Verfasser mögliche Einflüsse, denen die Bestandsentwicklung un-
terlag. Durch die inhaltliche Einteilung der Texte in verschiedene 
Kategorien gewinnt der Leser einen Einblick in die Themen, die 
seinerzeit die »aktuelle« Literatur beeinflußten. Eine eingehende 
Betrachtung der medizinischen Praxis und Belehrung in den 
Klöstern dieser Zeit rundet das Bild ab. 
Kapitel drei beleuchtet »biologische« / medizinische Lehrinhalte 
und -methoden im »Lateinischen Bildungswesen« vom 16. bis 20. 
Jahrhundert. Der Abschnitt dokumentiert die schrittweise 
Etablierung des Lehrbereichs Biologie an den höheren Schulen. 
Zunächst arbeitet der Autor die sich allmählich vollziehende 
Infiltrierung an einzelnen Lehrinstituten heraus, die auch durch die 
Integration naturkundlich-medizinischer Inhalte in anderen 
Fächern stattfand. In dieser Zeit durchliefen Lehrinhalte und 
Methoden des Unterrichtsgebietes einen stetigen Strukturwandel, 
was umfangreiches Quellenmaterial untermauert. Die Studie ver-
deutlicht auch die bildungspolitische, wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung mit ihrer Einflußnahme auf die voranschreitende 
Verbreitung des Biologieunterrichtes. Nachdem sich das Fach an 
den Schulen durchgesetzt hatte, lassen sich die weiterhin kontinu-
ierlich stattfindenden Reformen der Lehrinhalte und -methoden 
anhand von Lehrbüchern und -plänen bis in die Gegenwart nach-
weisen. Das den ersten Band abschließende vierte Kapitel widmet 
sich dem Verlauf kultureller Etablierungsprozesse. Als ein solcher 
Prozeß kann der Wandel schulischer Lehrgebiete wie auch der 
Wandel hinsichtlich pädagogischer und methodisch-didaktischer 
Reformen gelten. Dabei geht die hier vorgelegte Studie weit über 
eine exemplarische, musterbeispielhafte Darstellung hinaus. 
Michael Freyer teilt den Verlauf eines Etablierungsprozesses in 
unterschiedliche, zum Teil mehrgliedrige Phasen ein und erläutert 
die zum Verständnis notwendigen Grundlagen. Er unterscheidet 
die »Etablierungsphase«, »Versuchsphase«, »Durchsetzungs-
phase« und »Ausbauphase« bzw. »Ausbau- oder Absterbephase«. 
Diese Form der Untersuchungsmethode eröffnet die Möglichkeit, 
den Verlauf des weiteren Prozesses besser abschätzen zu können. 
Der zweite Band des Werkes bringt Bibliographien und Übersich-
ten zur Geschichte des Medizin-/ »Biologie«-unterrichtes. Wohl-
geordnet wurde hier eine wahre Fundgrube zusammengetragen. 
Die inhaltlich sehr gut gegliederte Arbeit offenbart kleine Mängel 
nur bei genauerem Hinsehen. Der Fließtext ist häufig durch 
Abbildungen, Schemata etc. unterbrochen, was das flüssige Lesen 
geringfügig hemmt. Wirklich störend dagegen wirkt die manchmal 
viel zu klein gewählte Schrift der Übersichtsdarstellungen, die be-
sonders den Lesern vorgerückten Alters erhebliche Schwierigkei-
ten bereiten dürfte. Die Kritik an der äußeren Form tritt jedoch bei 
weitem zurück hinter der herausragenden Leistung des Autors 
Michael Freyer, dessen Arbeit die Entwicklung des Faches über 
die Einzelfallstudie hinaus darstelJt und damit eine vorhandene 
Lücke schließt. Das Buch lädt ein, über die Ursprünge unserer 
heute so selbstverständlich betriebenen und dennoch stets disku-
tierten Wissenschaft »Biologie« mehr zu erfahren. Den Gang einer 
Entwicklung vergegenwärtigen heißt, sicher den eigenen Standort 
erkennen und tragfähige Konzepte für die Zukunft erdenken zu 
können. In diesem Sinne sei die Studie allen an der Materie 
Interessierten wärmstens empfohlen. A. Schenk, Bad Soden 
Jütte, Robert: Geschichte der Alternativen Medizin. Von der 
Volksmedizin zu den unkonventionellen Therapien von heute. 
München: C.H. Beck 1996. 3 41 S. ISBN 3-406-40495-2. 
Pharmazie- und Medizingeschichte haben sich in den letzten 
Jahren verstärkt den sogenannten »alternativen« Heilweisen zuge-
wandt. Als zusammenfassende Darstellung aus medizinhistori-
scher Sicht legt nun der Leiter des für die Erforschung insbesonde-
re der Homöopathie bekannten Instituts der Robert-Bosch-Stiftung 
in Stuttgart, eine »Geschichte der alternativen Medizin« vor. Der 
Autor teilt die verschiedenen Verfahren, von denen die wichtig-
sten ausführlich besprochen werden, gemäß ihrer theoretischen 
Fundamente in vier Hauptgruppen ein: Religiöse und magische 
Medizin (z.B. Exorzismus, Gesundbeten, Mesmerismus), Natur-
heilverfahren (Wasserkuren, Ernährungstherapien, Phytotherapie), 
biodynamische Heilweisen (Homöopathie, Biochemie, Anthropo-
sophie, Spagyrik) und fernöstliche Heilweisen (Akupuntur, Ayur-
veda). Dabei gelingt zu einem gewissen Grad, das seit langem 
überfällige Abrücken von reinen Negativdefinitionen, die sich im 
gängigen Terminus »Außenseitermedizin« manifestiert. In diesem 
Zusammenhang besonders wertvoll und in dieser Form neu ist die 
- wie es der Verfasser selbst nennt - »begriffsgeschichtliche 
Annäherung« an die Problematik. Der erste, nahezu 70 Seiten um-
fassende Teil des Werkes erklärt ausführlich und präzise, wie es 
zu Begriffen wie »Schulmedizin«, »ganzheitliche Therapie« oder 
»Erfahrungsheilkunde« gekommen ist und was diese Termini ge-
nau bedeuten. Nicht nur wegen dieser, neue Wege zum 
Verständnis der alternativen Medizin eröffnenden Zusammenstel-
lung ist das vorliegende Buch geradezu eine »Pflichtlektüre« für 
jeden, der sich ernsthaft mit der Thematik befaßt. Das auch biblio-
phile Ansprüche befriedigende Werk ist sicherlich eine Art vorläu-
figer Abschluß der medizinhistorischen »Außenseiter-Forschung«. 
A. Heimstädter, Dreieich 
Kniphof, Johann Hieronymus: Botanica in Originali Pharma-
ceutica. Das ist: Lebendig= Officinal-Kräuter=Buch [ ... ] Erfurt 
1733. Nachdruck m. e. Ein!. v. Ilsabe Schalldach. Rudolstadt & 
Jena: Hain Verlag, 1996. 96 S. ISBN: 3-930215-25-X. 
Herbarien dienten lange Zeit zu Studien- und Anschauungs-
zwecken für diejenigen, die sich ein kostbares gedrucktes 
Kräuterbuch nicht leisten konnten. Als Unikate aus natürlichen 
Materialien hatten sie indes den Nachteil, daß sie kaum reprodu-
zierbar und zudem dem Insektenfraß ausgeliefert waren. 
Islamische Gelehrte kamen bereits im 13. Jahrhundert auf die 
Idee, Pflanzen und andere natürliche Materialien selbst als 
Druckstock zu verwenden. Für dieses Verfahren bürgerte sich bei 
uns der Name »Naturselbstdruck« ein, wobei die älteste 
Anweisung von keinem geringeren als Leonardo da Vinci stammt. 
Der Naturselbstdruck erfreute sich insbesondere im 18. Jahr-hun-
dert bei Botanikern einer gewissen Beliebtheit und erlebte 1733 
einen Höhepunkt mit dem »Lebendig Kräuterbuch« der drei Erfur-
ter Johann Hieronymus Kniphof, Christian Reichart und Johann 
Michael Funcke. Kniphof, seines Zeichens Stadtarzt von Erfurt, 
verfaßte die medizinischen Texte und unternahm die ersten 
Versuche zur Herstellung des gedruckten Herbariums. Der Uni-
versitätsbuchdrucker Funcke verfeinerte das Verfahren, und der 
Gartenbauexperte Reichart fügte praktische Hinweise zum Anbau 
der einzelnen Heil- und Nutzpflanzen bei. 
Der 1996 erschienene Nachdruck des »Lebendig Kräuterbuch« 
führt Stärken und Schwächen des Naturselbstdrucks anschaulich 
vor Augen. Die 80 photomechanisch reproduzierten Seiten geben 
manchmal nur eine ungefähre Vorstellung vom Aussehen der 
Pflanze, etwa beim Bilsenkraut. Andererseits verweilt der Be-
trachter fasziniert bei Abbildungen wie der des Rotkohls und fragt 
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sich, wie es möglich war, solch plastisches Ausgangsmaterial auf 
Papier zu drucken. 
Der Reprint erfüllt jedenfalls das Anliegen, die Leistung der drei 
Beteiligten einem interessierten Publikum vor Augen zu führen. 
M. Plehn, Brackenheim 
Ludwig, Otto: Der Thüringer Kräutergarten. Von Heilkräutern, 
Hexen und Buckelapothekern. Rudolstadt & Jena: Hain Verlag, 
1995. 208 S. ISBN: 3-930215-12-8. 
Im 17. und 18. Jahrhundert stellte der »Olitätenhandel« in man-
chen Gegenden Thüringens die Haupteinnahmequelle der 
Bevölkerung dar und füllte nebenbei die staatlichen Kassen mit 
reichlichen Steuergeldern. In 40 »Arzneimacherdörfern« widme-
ten sich zahlreiche Laboranten der Produktion von pflanzlichen 
Heilmitteln, die dann über sog. »Buckelapotheker« oder »Reffträ-
ger« vertrieben wurden. Darunter verstand der Volksmund Hau-
sierer, die mit einem Tragegestell auf dem Rücken durch die 
Lande zogen und Arzneien wie Kräuterdestillate, Balsame und 
Tinkturen feilhielten. Diese »Buckelapotheker« wanderten oft 
weit über die Landesgrenzen Thüringens hinaus, etwa nach Meck-
lenburg, Sachsen, Schwaben, Pommern, sogar nach Holland und 
in die Schweiz. Um 1710 sollen sich im Amt Schwarzburg-
Königsee rund 1500 Familien mit »Laborieren und Austragen der 
sogenannten Olitäten« beschäftigt haben. 
Den Aufstieg und Niedergang dieses für den Thüringer Wald spe-
zifischen Gewerbes zeichnet Otto Ludwig in seinem reich bebil-
derten Buch nach. Im ersten Kapitel, das den Versuch einer 
»Ortsbestimmung« unternimmt, vermißt der nicht-thüringische 
Leser eine schlichte Landkarte, die ihm eine bessere geogra-
phische Übersicht vermitteln würde. Oder weiß jeder, wo Böhlen, 
Friedersdorf und »der breite Buckel des Milchberges« liegen 
(S. 18)? 
Die folgenden Kapitel sind überwiegend den thüringischen Heil-
pflanzen und ihren Anwendungsgebieten gewidmet. Ludwig bleibt 
jedoch meist im allgemeinen, vorrangig zitiert er Dioskurides, 
Hildegard von Bingen und die Väter der Botanik. An einigen 
Stellen neigt er zur Übertreibung; so wird Paracelsus zum »Be-
gründer der Pharmazeutischen Chemie« hochstilisiert (S. 53). 
»Hexenwahn und Hexenkräuter« bleiben als Kapitelüberschrift 
nicht ausgespart, die »Liebeskräuter« ebensowenig. 
Interessant und informativ wird das Buch dort, wo es sich den 
Thüringer Besonderheiten zuwendet. So erfährt der Leser einiges 
über den in Erfurt geborenen Johann Thal, der 1575 die wildwach-
senden Pflanzen des Thüringer Waldes erstmals systematisch be-
schrieb. Spannend liest sich auch das Schicksal einer thüringi-
schen Kräutersammlerin aus dem Jahre 1529 (S. 129 ff.). 
Der Niedergang des Thüringer Olitätenhandels in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts war eng verknüpft mit dem Aufsteigen 
der pharmazeutischen Industrie, deren Produkte die »Geheimmit-
tel« allmählich vom Markt verdrängten. Gerade hier stellen sich 
dem Pharmaziehistoriker Fragen, die leider nur unzureichend be-
antwortet werden: Welche Bedeutung hatten die Thüringer 
Olitäten bei der Entwicklung des modernen Fertigarzneimittels? 
Wie war es um die rechtliche Problematik dieser »Geheimmittel« 
bestellt, welche genaue Zusammensetzung wiesen sie auf? Wie 
war das Verhältnis zwischen den »Buckelapothekern« und ihren 
»normalen« Kollegen? Eine Auseinandersetzung mit der Arbeit 
von Elmar Ernst (»Das industrielle Geheimmittel und seine 
Werbung«, Würzburg 1975) wäre sicher hilfreich gewesen. 
Aufgrund der gelungenen Aufmachung, der schönen Abbildungen 
und nicht zuletzt des angenehm lesbaren Stils nimmt man das 
Buch dennoch gern zur Hand. Nicht nur Thüringer 
Heimatforschern, auch Pharmaziehistorikern sei die Lektüre 
durchaus empfohlen! L. Leibrock-Plehn, Brackenheim 
Model, Corinne: Von der Farmacopea Ticinese (1844) bis zur 
Pharmacopoea Helvetica III (1893). Ein Beitrag zur Entwick-
lungsgeschichte der Schweizer Arzneibücher. Zürich: Juris,. 1996. 
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XVII, 456 S. ISBN:3-26005391-3. (Basler Dissertationen zur 
Geschichte der Pharmazie und Naturwissenschaften; Bd. 10). 
In das wahrlich nicht unbefleckte Feld der Geschichte der 
Schweizer Pharmakopöen hat Corinne Model den Mut gehabt 
nochmals einzudringen. Nach einigen Aussagen über die Beson-
derheiten des Schweizer Apothekenwesens und der pharmazeuti-
schen Demographie liefert die Autorin, die sich leider nur auf 
Sekundärquellen stützt, einen Abriß des Schweizer Pharmakopöe-
wesens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wobei sie die 
wenig bekannte, 1844 erschienene, Farmacopea Ticinese einbe-
zieht. 
Der Kern der Arbeit besteht aus einer akribisch durchgeführten 
statistischen Analyse des Arzneischatzes, der in den fünf unter-
suchten Pharmakopöen enthalten ist. In die Untersuchung einge-
schlossen sind die galenischen Zubereitungsmethoden und analyti-
schen Verfahren, um die Behauptung von Alexander Tschirch 
über die Pharmakopöe als Spiegel ihrer Zeit, die zum Teil von 
Erika Hickel widerlegt wurde, nachzuprüfen. 
Im eleganten graphischen Kleid der Basler pharmaziehistorischen 
Dissertationen von Gottfried Schramm erweist sich diese, aller-
dings in ihrer Methodologie und in ihren Zielsetzungen nicht sehr 
bahnbrechende Arbeit, als ordentlich durchgeführt, auch wenn 
zahlreiche bibliographische Lücken zu bedauern sind. 
F. Ledermann, Bern 
Müller-Jahncke, Wolf-Dieter und Friedrich, Christoph: Ge-
schichte der Arzneimitteltherapie. Stuttgart: Deutscher Apotheker-
Verlag 1996. 295 S. ISBN 3-7692-2038-2. 
Kurz nach Erscheinen eines Buches läßt sich schwer voraussagen, 
ob seine Leser es einmal als »Standardwerk« einstufen werden. 
Müller-Jahnckes und Friedrichs »Geschichte der Arzneimittelthe-
rapie« hat hierfür allerdings die besten Chancen. Schließlich gibt 
es in Deutschland trotz zahlreicher wertvoller Veröffentlichungen 
zu Einzelproblemen kaum zusammenfassende pharmaziehistori-
sche Darstellungen. Zur Geschichte der medikamentösen Therapie 
liegen zwar Werke aus jüngerer Zeit vor, meist jedoch dominieren 
bei ihnen medizinische Aspekte. Es bestand also Bedarf an einer 
sowohl übersichtlichen wie umfassenden Aufbereitung dieses 
wichtigen Teilgebietes der Pharmaziegeschichte. 
Die Autoren widerstanden dabei mit bewundernswerter Disziplin 
der Versuchung, den Umfang des Werkes ausufern zu lassen. Auf 
knapp 240 Seiten Text findet man alle wesentlichen Daten und 
Fakten in knapper, aber dennoch leicht lesbarer Darstellung. 
Im ersten Teil beschäftigen sich die Autoren mit den wichtigsten 
therapeutischen Konzepten und den verschiedenen Arzneiformen. 
Anschließend werden die Arzneimittel von der Antike bis zum 19. 
Jahrhundert im Zusammenhang mit den jeweils zugrunde liegen-
den theoretischen Ansätzen besprochen, die von unserer »rationa-
len Pharmakotherapie« teilweise noch weit entfernt sind. Der drit-
te Teil widmet sich den Naturstoffen in unserem heutigen 
Arzneischatz, während abschließend ausführlich auf synthetische 
Arzneistoffe eingegangen wird. Besonders bemerkenswert ist die 
Tatsache, daß hier trotz des beschränkten Raumes Wirkstoffe 
Erwähnung finden, die erst unmittelbar vor Drucklegung des 
Werkes in die Therapie eingeführt wurden. 
Die Systematik der letzten beiden Großkapitel lehnt sich an 
führende Lehrbücher der Pharmazeutischen Chemie und 
Pharmakologie an. In diesem Zusammenhang liegt es nahe, das 
Werk all denjenigen zu empfehlen, die Namen und Daten für ein-
leitende historische Angaben, etwa in chemischen oder pharmako-
logischen Studien suchen. Mit Arzneimittelgeschichte befaßte 
Pharmaziehistoriker werden die Fülle verläßlicher Fakten als 
Ausgangspunkt für die Erforschung von Spezialproblemen zu 
schätzen wissen. So finden sich für praktisch alle wesentlichen 
Stoffe unseres Arzneischatzes eine kurze Entstehungsgeschichte, 
Namen und Lebensdaten der beteiligten Wissenschaftler und das 
Ersteinführungsdatum als Handelspräparat. Ein in Personen- und 
Sachregister gegliederter Index macht jede gewünschte Informa-
tion leicht zugänglich. 
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Es soll indes nicht verschwiegen werden, daß penible Leser auch 
hier - wie in fast jeder Veröffentlichung - kleine Ungereimtheiten 
entdecken werden, so z. B. die Angaben zweier unterschiedlicher 
Einführungsdaten von Methylenchlorid = Dichlormethan als 
Narkotikum (S. 152) oder die Kreation der Versuchstier-Species 
»Albino-Guinea-Schwein«, einer allzu wörtlichen Übersetzung 
des englischen »guinea-pig« = Meerschweinchen (S. 150). Im 
Hinblick auf eine möglichst lange währende Aktualität des 
Werkes wäre es wahrscheinlich sinnvoller gewesen, die Nennung 
von Handelsnamen konsequent auf das Erstanbieterpräparat zu be-
schränken. Auch hätten bisweilen im Text auftauchende, rein 
pharmakologische Bemerkungen ganz entfallen können, zumal sie 
in der notwendigen Verkürzung oft unscharf wirken (z. B. zu 
Lactulose, S. 208, zu Doxorubicin S. 234). 
Diese Anmerkungen können indes den großen Wert des Buches 
nicht schmälern. Seine mit bewundernswerter Mühe zusammenge-
tragenen Informationen sind für alle, die fachlich mit dem 
Arzneimittel zu tun haben - und damit in erster Linie für 
Apothekerinnen und Apotheker - ein Gewinn. Die vorliegende 
»Geschichte der Arzneimitteltherapie« wird sich als Standardwerk 
etablieren. A. Heimstädter, Dreieich 
Müller-Jahncke, Wolf-Dieter und Reichling, Jürgen (Hrsg.): 
Arzneimittel der Besonderen Therapierichtungen. Historische 
Grundlagen und heutige Anwendung. Heidelberg: Haug:1996, 208 
S.,ISBN:3-7760-1532-2. 
Auch die Pharmaziegeschichte scheint sich inzwischen stärker für 
die im Arzneimittelrecht als »Besondere Therapierichtungen« be-
zeichneten Verfahren zu interessieren, die - je nach Standpunkt -
auch mit den Bezeichnungen »Außenseitermedizin« oder 
»Alternative Medizin« belegt werden. Angesichts des dürftigen 
medizinhistorischen Forschungsstandes zu diesem breitgefächer-
ten und nur schwer überschaubaren Themenkomplex ist eine neue-
re Publikation zu begrüßen, die bereits im Untertitel deutlich 
macht, daß es ihr nicht nur darum geht, Ursprünge und Entwick-
lung alternativer Heilverfahren nachzuzeichnen, sondern auch die 
Anwendung in der heutigen Praxis beschreiben möchte. Dahinter 
steckt die Idee von Herausgeber und Verlag, den schmalen 
Sammelband sowohl für medizinhistorisch interessierte Fachleute 
und Laien als auch für Praktiker und Patienten interessant zu ma-
chen. Ob diese Rechnung allerdings aufgeht, ist mehr als fraglich. 
Von den rein historisch argumentierenden oder reflektierenden 
Beiträgen sind neben dem gelungenen Übersichtsartikel von W.U. 
Eckart insbesondere die Aufsätze von A. Heimstädter (»Spagyri-
sche Arzneimittel«), W.-D. Müller-Jahncke (»Die Hildegard-
Medizin«) und H. Weinreich (»Die Bach-Blütenthera-pie«) beson-
ders hervorzuheben. Sie betreten größtenteils historiographisches 
Neuland, wie z.B. im Falle des englischen Arztes Edward Bach, 
der seine medizinische Laufbahn als Pathologe und Bakteriologe 
begann. Besonders nützlich ist für diejenigen, die ihr Wissen über 
Wurzeln und die Entwicklung einzelner unkonventioneller Thera-
pien vertiefen wollen, die Auswahlbibliographie am Ende eines je-
den Beitrags. Mit kleinen Fehlern behaftet ist dagegen die Dar-
stellung der Entwicklung der Homöopathie (W.-D. Müller-
Jahncke, U. Jacobi, A. Borchardt). Die Krankenjournale Samuel 
Hahnemanns sind im Unterschied zu dem, was auf S. 73 behauptet 
wird, für die Arzneimittelfindung marginal. Im Zentrum stehen die 
von Hahnemann geforderten und systematisch durchgeführten 
Arzneimittelprüfungen am Gesunden. Auch ist Constatin Hering 
nicht der eigentliche »Erfinder« der Dezimalpotenzen (S. 74), son-
dern der homöopathische Arzt A. Vehsemeyer, dem das Verdienst 
gebührt, diese von Hering nur einmal eher beiläufig erwähnte 
Verdünnungsmethode erfolgreich propagiert zu haben. Potenzstu-
fen von C5-Cl8 dürfte ein klassischer Homöopath wohl kaum als 
»Hochpotenzen« ansehen (S. 79). Außerdem wird bedauerlicher-
weise nicht auf die textkritische Ausgabe der umstrittenen 
6. Auflage von Hahnemanns »Organon« im Literaturverzeichnis 
verwiesen. 
Nicht mehr als historisches Beiwerk sind dagegen die kurzen 
Abschnitte über die Geschichte der Schüsslerschen Biochemie und 
der japanischen Kampo-Medizin, die inzwischen auch in der 
Bundesrepublik immer mehr Anhänger findet. Die wesentlichen 
historischen Studien zu den hier dargestellten alternativen Heil-
verfahren fehlen denn auch bezeichnenderweise in dem beigefüg-
ten Literaturverzeichnis. Dennoch haben diese aktuellen Bestands-
aufnahmen ihren informativen Wert, bieten sie doch einen im 
großen und ganzen recht zuverlässigen Überblick über Konzepte 
und therapeutische Methoden der jeweiligen Außenseiterverfah-
ren. Ein gelungenes Beispiel einer solchen kritischen Darstellung 
ist der Beitrag über Phytopharmaka von dem Mitherausgeber die-
ses Bandes, J. Reichling. 
Alles in allem bekommt der Leser hier einen bunten Strauß höchst 
unterschiedlicher Beiträge zur Geschichte und Gegenwart unkon-
ventioneller Heilverfahren geboten, aus dem sich jeder seine 
Lieblingsblume herauspicken kann, deren Haltbarkeit wie bei 
Schnittblumen üblich - um im Bild zu bleiben - in den meisten 
Fällen aber eher begrenzt ist. R. lütte, Stuttgart 
Throm, Carola: Das Diphtherieserum. Ein neues Therapieprin-
zip, seine Entwicklung und Markteinführung. Stuttgart: Wiss. 
Verl.-Ges., 1995. 229 S. ISBN:(3-8047-1395-5 (Heidelberger 
Schriften zur Pharmazie- und Wissenschaftsge-schichte; Bd. 13). 
Der vorliegende zirka 200 Seiten zählende Band aus der 
Heidelberger Schriftenreihe zur Pharmazie- und Naturwissen-
schaftsgeschichte befaßt sich mit dem Beginn der serumtherapeu-
tischen Ära und zeichnet am Beispiel des Diphtherieserums dessen 
Entdeckung, Vermarktung und industrielle Großherstellung bis et-
wa in das erste Drittel des 20. Jahrhunderts nach. Gleichzeitig be-
leuchtet C. Throm das im Zuge des neuen immunologischen 
Therapieprinzips verstärkte Interesse des Staates an behördlicher 
Überwachung, so daß vorliegende Studie entscheidende Prozesse 
beim Entstehen der modernen Arzneimittelgesetzgebung (Herstel-
lungserlaubnis, Dokumentationspflicht, staatliche Chargenkon-
trolle) untersucht. 
Um es vorweg zu nehmen: Der Autorin ist es sehr wohl gelungen, 
dieser Thematik gerecht zu werden, was nicht zuletzt daran liegt, 
daß Quellenmaterial aus den Archiven serumproduzierender 
Firmen und des Paul-Ehrlich-Instituts benutzt werden konnte und 
eine durchaus solide Auswertung erfuhr. Nach den Kapiteln I bis 
III, die eher einführenden Charakter haben, kommt die eben ge-
nannte quellennahe Aufarbeitung besonders in den darauffolgen-
den Kapiteln IV bis VII zum Tragen. So wird im Abschnitt, der 
sich mit der Vermarktung von Behrings Entdeckung befaßt, aufge-
zeigt wie »belastet« die Zusammenarbeit zwischen dem 
Hochschullehrer Behring und der Fa. Hoechst war. Inhaltlich breit 
angelegt ist auch das Thema »Herstellung«: neben pharmazeuti-
schen Aspekten (Herstellung, Serumgewinnung, Abfüllung, 
Verpackung) wird Veterinärmedizinisches (z.B. Herkunft und 
Kontrolle der Tiere) und Logistik thematisiert. Etwas dürftig wird 
hier allerdings das Herstellungsverfahren und dessen Optimierung 
nur anhand der Jahresberichte der Fa. Merck aufgezeigt, wohinge-
gen beispielsweise die Entwicklung der Packmittel und 
Etikettierung anhand des reaktiven Behördenbriefwechsels sich als 
geradezu spannend erweist. Das überaus große Interesse des 
(preußischen) Staates, allen voran des Forschungsorganisators und 
Medizinalbeamten F. Althoff, an der Marktreife des Diphtherie-
serums, erfuhr seine institutionelle Ausformung in dem Werden 
und Wachsen des nach seinem späteren Leiter benannten Paul-
Ehrlich-Instituts. In dem umfangreichsten Kapitel wird die staatli-
che Kontrolle in ihrer ganzen Vielfalt detailliert nachgezeichnet. 
Anschließend wird mehr oder minder kurz die Geschichte der se-
rumproduzierenden Firmen umrissen. An sich schon zusammen-
fassenden Charakter hat das letzte Kapitel, das nochmals die qua-
litätssichernden Maßnahmen resümiert. Auch wenn man gelegent-
lich den Eindruck von geringen strukturellen Abstimmungs-
schwierigkeiten in den Unterkapiteln (z.B. zweimal Immuni-
sieningsmethoden: S. 39f und lOOf; zweimal Wertbestimmung: 
S. 52f und l 30f) hat, so ist die Lektüre dieses Buches nachdrück-
lich zu empfehlen: Vorliegende Studie ist flüssig geschrieben und 
ein wertvoller Beitrag insbesondere zur Geschichte der Arznei-
mittelentwicklung und Arzneimittelgesetzgebung. 
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